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刊行のことば
　国立臨吾研究所に電子計算機が設置されたのは，昭和戯年のことである。最
初の機種はHITAC　301eで，これに漢字テレタイプライタを組み合わせて，
大規模の用語用字調査を胴始したが，昭和48年度には機種をHITAC　8250に
更薪し，また49年度には高速漢字プリンタを導入した。
　この設備に恵まれて，今回まで新聞の用語用字講査，漱石・鵬外等の諸作品
の用語索引作成を初めとして，大量の書語データを蓄積してきた。また，それ
らの雷語データを分析する諸研究を発展させるとともに，国語の機械処理の方
法を開発してきた。それらの成果は，報告書ge電子計算機による圏語研究』の
シリーズとして，すでに7冊を刊行しているが，このたび更に第8冊として紹
和50，51年度の研究活動の結果による7編をまとめて公にすることにした。大
方の教示，批判を得ることができれば幸いである。
　なお，論文筆者のうち，石綿敏雄は51年4月に転出し，現在，茨城大学教授
である。
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